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I anledning af bogudgivelsen ”Den etiske efterspørgsel i 
pædagogik og uddannelse” redigeret af Ane Qvortrup, Dion 
Rüsselbæk Hansen og Marianne Abrahamsen, som udkom på 
forlaget Klim august 2014, inviteres til konference.  
 
 
Med afsæt i de temaer, der bliver behandlet i bogen, vil 
konferencens oplægsholdere diskutere, hvordan det står til med 
etikken i offentlige institutioner på godt og ondt. Vi stiller 
spørgsmålet: Er vi ved at overskride nogle grænser for, hvad vi 
kan byde os selv og andre? Hvorvidt og hvordan kan vi efterleve 
kravet om inklusion, uddannelse til alle og mere for mindre uden 
etiske problemer? Hvor er vi på vej hen etisk set, og hvordan 
præger det pædagogiske sammenhænge?  
 
 
Pris: 400 kr. inkl. moms med bog samt kaffe og frokost.  
 
Program:  
09.00-10.00: Registrering  
10.00-10.10: Velkomst ved institutleder for IKV Anne Jensen  
10.10-10.30: Professionsetikker? Ved Anne-Marie S. Christensen  
10.30-10.50: (ud)dannelses- eller terapianstalt ved Dion Rüsselbæk Hansen 
10.50-11.10: Debat i plenum/ordstyrer Ane Qvortrup 
11.20-11.40: Præstation – nøglen til det gode liv? ved Mette A. K. Boie & Merete Wiberg 
11.40-12.00: Ansvar og risiko ved inklusion ved Ane Qvortrup og Thomas R. S. Albrechtsen  
12.00-12.20: Debat i plenum/ordstyrer Marianne Abrahamsen 
12.20-13.00: Frokost. 
13.00-13.20: Tolerance og fælleskab ved Anita Holm Riis 
13.20-13.40: Pædagoguddannelsen – omsorg og faglighed ved Jakob Ditlev Bøje 
13.40-14.00: Debat i plenum/ordstyrer Anne-Marie S. Christensen 
14.00-14.30: Kaffe og kage 
14.30-14.50: Det er for elevernes skyld ved Lars Frode Frederiksen og Marianne Abrahamsen 
15.10-15-30: Rektoretik ved Katrin Hjort og Peter Henrik Raae 
15.30-15.50: Debat i plenum/ordstyrer Dion Rüsselbæk Hansen 
15.50-16.10: Opsamling og tak for i dag.  
 
Tilmeldingsfrist senest den 23. oktober 2014 via  
